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Фундамент здоровья каждого человека закладывается в раннем детском 
возрасте. Следовательно, для воспитания здорового человека, правильного и 
полноценного формирования его личности огромное значение имеют усло-
вия организации его жизни, особенно в период дошкольного детства.  
В Законе «Об образовании в РФ» отмечается, что образовательная ор-
ганизация создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 
обучающихся и первоочередной задачей является здоровье человека и сво-
бодное развитие личности. Данные положения обеспечивают здоровьесбере-
гающие технологии как система мер, направленная на сохранение здоровья 
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обучающегося на всех этапах его обучения и развития [5]. Среди многочис-
ленных факторов здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих необ-
ходимый уровень физического и психического развития ребенка, правильно-
му режиму дня принадлежит ведущее место. Правильный режим дня – это 
рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 
деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом пра-
вильного построения режима является его соответствие возрастным психо-
физиологическим особенностям детей [2]. 
Согласно Санитарным правилам и нормам, режим дня должен соответ-
ствовать возрастным особенностям детей и способствовать их гармоничному 
развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 
детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет – в соответствии с медицински-
ми рекомендациями. При организации режима пребывания детей в дошколь-
ных образовательных организациях (группах) более 5 часов организуется 
прием пищи с интервалом 3-4 часа и дневной сон; при организации режима 
пребывания детей до 5 часов - организуется однократный прием пищи. На 
самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образова-
тельной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не 
менее 3-4 часов [3].  
В системе коррекционного воспитания и обучения обучающихся с ум-
ственной отсталостью соблюдается, так называемый, охранительный педаго-
гический режим, который является важным и обязательным. Для обучаю-
щихся с умственной отсталостью на уровне дошкольного образования режим 
дня стоит на первом месте, так как необходимо создать такие условия, чтобы 
не наблюдалось переутомления и перевозбуждения ребенка.  
Охранительный режим – это режим, который обеспечивает детям с 
ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности медицинское 
и психологическое сопровождение, для чего в штате образовательной орга-
низации имеются соответствующие специалисты, которые работают в тесном 
взаимодействии с педагогическим персоналом, осуществляя диагностиче-
скую деятельность, психокоррекционные и психотерапевтические мероприя-
тия, участвуя в профконсультировании [4].  
Особенность организации охранительного режима в дошкольной (спе-
циальной) образовательной организации, в частности для обучающихся с ум-
ственной отсталостью, обусловлена индивидуальными особенностями каж-
дого обучающегося: наличием или отсутствием хронических заболеваний; 
состоянием анализаторных систем (зрение, слух и др.); уровнем развития 
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навыков самообслуживания, гигиенических навыков; склонностью к быст-
рому утомлению и истощению нервной системы, сниженной работоспособ-
ностью; меньшей выносливостью, особенно это наблюдается в умственной 
деятельности. В связи с этим необходимо правильно организовывать охрани-
тельный режим дня в данной образовательной организации, режим должен 
соответствовать особенностям психического и физического развития обуча-
ющихся, он должен быть направлен, в первую очередь, на недопустимость 
нервного перенапряжения, устранение перегрузок.  
Организация режима дня предусматривает собой комбинацию режимов 
в соответствии с сезонными особенностями, основными изменяющимися 
компонентами являются соотношение периодов сна и бодрствования, двига-
тельной активности обучающихся на открытом воздухе и в помещении.  
Охранительный режим направлен на охрану и защиту нервной системы 
обучающихся с умственной отсталостью и их физического здоровья. Необходи-
мость введения такого охранительного режима обусловлена тем, что обучающи-
еся, имеющие те или иные отклонения в физическом и/или психическом разви-
тии, обладают повышенной утомляемостью нервной системы ребенка, возбуди-
мостью и инертностью в разных видах деятельности [1]. Специальный охрани-
тельный режим понимается как оздоровительный щадящий режим, который 
включает в себя четкий распорядок дня, что в целом ритмизирует деятельность 
всех функций организма и способствует их нормализации.  
Проведение такого режима благоприятно действует на организм в це-
лом и состояние центральной нервной системы, в связи с чем повышаются ее 
адаптивные качества. Специальный охранительный режим подразумевает 
плавный переход от одного вида деятельности к другой, мягкое преодоление 
возможных негативистических установок обучающегося. Обучающемуся 
должна быть оказана медицинская помощь в случае нарушения сна, наличия 
у него страхов, повышенной тревожности, возбудимости, слезливости, дви-
гательной расторможенности, а также при стойком снижении аппетита. 
Режим дня в дошкольной образовательной организации для обучаю-
щихся с умственной отсталостью имеет свои особенности в организации: для реа-
лизации режимных моментов необходимо большее количество времени; умень-
шение времени на проведение занятий, связанное с особенностями развития обу-
чающихся данной категории; соблюдение специальных мероприятий, которые 
направлены на физическое воспитание обучающихся и для их полноценной ум-
ственной работоспособности; предлагать обучающимся с умственной отсталостью 
самостоятельную деятельность как одного из компонента режима дня.  
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Таким образом, охранительный режим дня в специальной (коррекционной) 
образовательной организации играет главную роль, потому что согласно ему 
строится правильный распорядок дня ребенка, чтобы избежать переутомления и 
перевозбуждения, и способствовать благоприятной атмосфере.  
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